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~f115etgen. 
S)r, <£. ~- @rdning. 
-S>eutfd)er-' 
h;')omo ov atl1 ii /11 cie ~ie1t. 
0 " 
;;, .cfi"_tftu_nben ~0~1 ~~ 2 bii 4 Uljt'. 1 
.0Jnct 11llt1' 12:dJ1i114Uttl)tf & ettotmi:rn'j 
$i-l11100?1~a{\}tfd1lt.1t, 
nf L. S. OSBORNE. LJ I D!iico iiber 'lllnlb.\dimibt'B - 'l:efe• . 
µl)on 9io. 19. - Dl!iceihmbcn t1011 
2 MS 4 ~lad1m.-~LlfJt1t1n11: 4!B!ocl 110rb" 
lid)von\rrii.i' €Store.-:.:efeµfion91o.S. 
~In nnfcn Sl.uuben ! 
~l\ieber lirot rin (\Jridliijte• 
inbr [Jintr( un~, unb lo10c.it 
mir. 1uiHrn, ~aben n,ir jrben 
unje-rcr Sfunbrn out tmb rrd)t 
·bel111nbdt. 
'.Wir 111ii11jdJen ~Ulen ein 
frM1ltd)cS ~1'rnj11l1r unh un1 
ti11r11 11roi;l'll ~lntl)ril ijurer 
orld1iil1tcn llunbld1nlt. 'lliir 
2.i.\nnrcn. 
<Sµred1t oor in bem 'llrid• 
~11brn an her lf:de unb Uber• 
l"!tll_liud). -~· ,. 
• ~. )8, lllelf & G:o., 
2( tq e i g c n. 
.,1ofjn & mre1111er, 
~Bau~rtn, 301ua. 








Jrh-,'1T,'11rt unttr ~m ©tfciJm ~rs 
51,1.itrs Jomi.1. 
$50,000. 
3ya vcrf 51~f en. 
- - - .... ,.-.. -=•=-c~~:_~ ~-i,;. . - ?• . ·• 
ID.lit Wtt~tn · ,uadJ · fitt {l,nnt= 
. $tol)uftc (forn bci~lJlen. 
*. 
*. 
bcr S?leibcrgiiublcr unb 6dJ1rcibcr, 
gegen f eine bisqerigen Preife. 
mabutd) tuirb jebem 9Jlmm · unb icbem Stnabcn 
@efegenfJeit gegeben, einen U c b e r r. o cf ober 
fil n 3 11 g fiir fefyr rnenig @el'Q 311 faufen. 
Huf er £ager ijt unucrglcidJfidJ, tua!3 @roJ3e 1111b 
DualitiH bctrifft. 
~ ®er eincn 2(n311n brnndJt,madJt einen 




2erinGol)nldn l<lm liitJlidianin brn 
fiamilirn ;Jae. Eid)irber,ijr. !!Jobie ir.u 
,Pcinr./Sptct1t anbcr!Bud<£rrd. Unierc 
brcifad)e 0:hatulation hrn <i"llrrn. 
!!lo.n'.l:ripolimirbeine(Spqialltlepl)ou• 
linic nod} ®ie11d orbaut, IJ1u11 jc~lrn 
1rnrnorl)bic(fifcnbabn,E.1rnfic11bob11,mh 
cini11~ 1000 .Cfi111uolJ11er 1rnb 6irnrl1omn 
iuirb OJro(JflabI! 
ill tine nrnehirrte !!lobn 








obcr b111d1nefebn; 'llbrcc{Jnungen 
-~· ·-·-neliefcrt 11.i.10. 
~euer• u. i1~ru1-gierndjerung. 
l.finr bcfonbere ?Jcuerpolice, 
mit ncuen, iel1r liberoltn !Bebinllungen 
nut 2Bo{prnngJ·11- .. unb t1ou1Jgerdt~e: 
ll'igeritl111m!liibcrtrng1;11gcn. 
R,rnlbricfc, j;)1)Poil1efen1mb\onili11e bet• 
orli9,c TlocunH'ttle 1tlrrbrn no,, mir 
nrnmi •hrior,11I unb gericr,lliJlic 
!Brn[aubtounoen norne• 
.omcc: l\:,~~1:,~~~u-ESvt1.1::1i~~~': 
!!lla u :11~, • '.' • :;'loltlo, 
unb 
· - '£)ptifer,, -
©dd1aft 
in bcm frii~mn 
~au I re be 11, 
~tt ~r~rrr fommt 311r 6d:Jul' fJririn 
~omeron,@ebdube. :r~:•:1::,~;·n':i~:~:·~;~:t:"' u~or: 
(Er ~Jot eine :l~,j(h:!Be .. ~r!a~run0 atG ~~:~~.f£1:~~~:.i~i~_~'~"1~,!;:b~;:n~~: 
;)utuelm:, unb e111e i~Jabnge al~ Op• lllrglnnl jie (ei(e unb uer1ogt. 
lifer in !!llnoerl~. \l'r garantirt, ba[l er .6• rW Doc!/ loutrr!• mo~nt rr fir, 
)!lriUett filr Wt unb ;)ung genau on• .~i, oft ~ab idj'i Q:u<f) id,011 gefagt!· 
jlafjen !ann. ~~:,~~~r ~m,;~;I,:,!ii'!~~~~ ~rufi-" 
.,91:tin", flf1ilt er,jrbt 1oitb'~ mir Alt ar11!• 
~. @. '5. '8arDcr, ~~~ct;r~!i~t;;n::i;;~th~r:;/1::: 
~Wen be!annt, if! [ein (l!efc!jiifte, Unb ru(O IongJam mtr !,outer Stimm', 
'.i:Qeil!Jaber unb toirb et i~m ;um l!ll•• ~.u_mlr aue.1u,Jdjten ~oft J•. 
~'.rguUgen gmidjen, !!llaa~~n ;u :i:9f~~:';:,'!:\:,~:.i::~'.~a~timm. 
.ac1gcn nnb \jlmfe t geben. 61c " 90111 Inf, 1a9e,i mu&; 
18ecbe & ~aiebt. ~;~.'t;~,~'.l~~~1rd,1::.1.'~,~·t'..: 
_____ --------!~" Orteuo,ft•ub ldf,I 3~nrn l•ocn, 
· · S 1i . b c r 6 dj 11 ! c. <Sic mod)ten cnblid1 i•~l•n bo•Q 
~,!Jrcr· !!llo;u. 1>cr1De11bet mnii alio: 'lltn 6ttumodftonb; Denn fo11(t ram• 
bie fieber;1 b,c llldnje, O;nten uj1v. 'f IDtr 'llf•nt,ungibot' Die uld)ft, ~Uod)' ! 
6djillrr(idjtueigt). - il:in ttiftign &runb. 
.\!<firer: ,,9!1111? idj !)ab'~ ja in btr :)n clner IJ?eJU Vor!er 3titung ftaub 
l'ori,1rn @llnnbe erflart. !Illa£ l)obt ;)~r l>iefer ~ge folgrnbt ~n3eige: .. ~lbolf; 
benn ,\tt t1ou(e in \l'nren 18etten? fllite aurUil au IDelner unlriiftlidjen 
ed)ilfrr: l!llan3en. !lJlat~llbe •. IDa/1 'J)i~rn, ift bcrfauft." 
oem grofien ~IJluff nuftrat, bon bie[em 
iur .palfte berbectt. '.llas argerte fie 
berarl, bafi fie fief/, furJ entfcr,loflrn, 
einen. 1uin,1igeu 'JJluff anfer!igeu liefi 
uub bamit auf ber '!lUQne erfd1ien. 
,81oei :!age [paler trng gan, 'Ilario ben 
Heinen 'Dluff ber @;djaufpielerin, ueb 
feine 3<it gates bermodit, ifim feil, 
bcm [line frilqere &riifle miebequ,ie, 
&en.-
mer biesjiil11ige 'lllintermuii ijt !beil., 
loeif_e in fein frilf1ms @;toffge10a,1b 
.iuntdgetcfJrt; ffilln frcit1t oieff~a, einerr 
flaaien, laicr,enarligen 'Dluii au! 
Gamm! ober @;toff. 3um Jlleib pa[, 
fenb; ben man mil qeUen SpiiJen, ~ell, 
fpangen, Qlanbfdimucf unb ausqeftopf, 
ten Qlii11efn [dimildt. 
]Jer JaciUu9 ber giebt. 
\:i)t, R•~· Ullb bof lU••t,r, 
iSi, n1u1!1rnmiroi,1311 fcl!atfm, 
lln'o cir,;irrn midi fih iuttl filt 
~le S't.Jbtn auf tmn 'if\1dJt, 
't-,1~ ijrciukin 11111 lH.1Din. 
:D111 /tr~iuldn iit dn l!n1 tl, 
;'\bt [ri nidil• ll,Ulh]<[,,gt. 
<l.'.h1d. firi:iulcin fin~! bd '!,lft~, 
'.Ilic flalJ< j,rnll ;nr 9lad1L 
!IOic ldd)t mlir' mit ncf)olirnt 
!!llielcic!)tuelit1lfen111i1: 
'i>H IE~hrn bol' bic fl,,t,, .' 
~ri :t,nfel b,11 \!:hwiet! 
-l?,1fc111enbofblillf1e. -
.Rtt!G, 11mm ic!) commanbitc .ftillge, 
\tanbrn", fo m\1fi bic lhb< tin Shei[ef 
R<Bll1 Cl:udj [einl" 
Sl'leiberfto[ie 100,·eu nie fo l,iUig af,i je~l, Ullb bie frrage ift uidJI, ob ein~ 
fJrnu rin netteS irldb f)nbrn tuifT, ionbt'rn 
1uie ein 11eue6 St'Ieib gemad)t werben f oU. 
Wir ~nben bie\e ~{ngidrgl'nheiE 311 l}{Uer ~rfriebig,111\g gelOft, inbent tuir 
brn 
iJJl ,b: ; ~ ~ ,ti int a t · 
fiir nm· 1 O (}enrn offcriren. 
9ubfrriµtionrn 11ef)mcn 'ltJ'.r 311 ~.~~9_£._P~o- ZS~t a~~-0 a:tiS. 
t'rtra·bei1 ill'?etropofitan,fratn~og·tia3u. - .,. - - ".,,.. .- -,,,, " 
!!llir l1nben jebeo abgebifbete 9Jlufler borratljig unb oerlgeifen jeben ID!o• 
nal 500 !llei!agen frcl. 
'l::i.-[e !lleignben iiir Wlar, unb b,r ,,'.llelienalor" iinb jertig, boil jie ettua 
ocim i;-. bi~ 10. 'trrbruar urrtf)ei1t tol'rben to:i·nen. 
!!Bir IJnbrn einen grojien ll!orrot11 be• 9Jlobeblalleil be[leUI, fobaji· tvir 
,aen liunnen, bie 10 Cl:ent.i ou;geben 10oaen, liefern !onnen.j 
(l'a mirb un, 3nm lllerguiigen gmidjen unlere t§'ril1Jjal)r3, 
il'!clbnftoffe 311 3eiien unb ;u ljeljen, boji fdjone !tleiber babon gemadjt 
1urrbrn. 
Huf er 31uciter, jii~r!icfJcr n.. gs, 
•. t1·erfauf • 
fJat am 1 januar 1895 angefange11. 
------ -----
ltnf m iSi11trtllllll1rcli 
·mf1ff,f_ll 311 .9rt1111ltin rrll113irtrn !.lhcifrn au~uer• 
,,4, fnnft 1urrllcn. 
tt~·b~ro" .Jidi ll11tcr3c11~, ,l)e_mben, )~oIIene '-' '- i U ", ,3mM~, ~JanbJdJuqe 11. Sfap, 
pen, fo1uie nlk idJ\ucm1 ~foMige fiir· ~manner 
11nb Shrnbcn, wcrbrn jo biflig ucrfouft 1tJerbe11, 
baf3 ba~ ~nncr n11f dn ~l)fo1im11m rebucirt wirb. 
Jl)r fi1r gutc !!Ua,irc unll biUigc ~rdfc 
!Joltlwing ~ IJuesitig .. 
Sfouft <tmc 
J{Jr befommt fie 
c_ 11ir11cnM billiger 1111b bcffcr. 
{JiHt bie g r o U t e unb b c ft c ~ht~llla~r u.ou. 
@roccric~, 
ortn11f11rtrn un'il ronf crbirtc11 ~riid)trn, 
~tciu~,u~, @ld\vaarorn, 
$e,r~dfon 2,tmlJtn; 
~JldJl unb ~nttttffoff. 
,SdJ 3afJic ftcrn bic ~odJften ~reifc fiir 




.. ~Uicrn lil·bn .\~l'l'r, rrcifl'rn 2ir iirt1 
nir!Jt. ?ic ii11b 1wd1 iunn unb IJaltcH 
lllfC "l\'r<lt!Cll, llJlllll'l\lllrfJ bil' jdJl'llrll, 
fiir 0:nncL tttl'lln -2tl' rri1 mrinc i.ir 
falJntttjll'll wfommrlt !Jnlirn 1rirri"irn, io 
rncrbcn i.2.il' fr11bl'lt, b11j; 111wl'ill'.H untt'I 
ttcm llntcrrnd Drt irl10uJll'll /\·mu ~LT 
'L'irrbri1qi IJrruorfct1011t. ~lbn· jc('I 1,1i· 
fen 8ic 1111~ n,IJin fprcdJrn. Jct) 1vill 
~ll111c11 flCl'llC 1111 bic .f,onb nclwn, fo 
1ocit-idJ 1111111. ;Jct) bin m1. ocrirbcner, 
biUitl al~ .itQ'tii~ du ~ld~tt• 
tJiiuMet im «afu1tt1J. 
lfowa. 
new .Qorfer 
--\lllir uerfaufen ben beril~~rten --
pp m t j t f Ad s ml ff 41 t lt♦ 
nntc ~dnbcrcicn ~11 ucrfoufcn I !llorrnt~ig ~a!ten luir ferner !!llino.mil~ten onm !jlumven Ivie 311111 m!a~ren,· . 
obcr 511 ucrtaufcfJen. ,Sfa1111 gntc ~frlieit0pfcrbc, ~;!i~!~ l~•::;;;·~~;,b eiferne !jlumven, ruri, £Ille~, lua6 ,in ffarmer in bi<i(r !Be• 
'.I)rtrnooM ~ifcmuaarc11 Hilb 0(ScfJllf)IUlllll'Cl1 an=L ;.)n !llcrbinbu,ig mit obi_gem Olefd)dft betreiben lUir aud) ,ine 
• I I ~um~er • 'w,nb. 
11 clJ 111 Cl!• 6pred)t bor 1m~J~&t lfpd) !jlrei[e 9ebcn, 
~. ~. mla~, ~titt, ~u,tv(l. . -~onltltt; Sa~lot : ~tttf rnbo~. 
----------··~-"'-"'"'"'s;.,,:;;;;,~==:-":'.''."'"'.°=__,,.....;......,...,~--,---:--~---;,..,..,------~---'T-,_;, _______ ~;,_--1"""-----..---,,;.,.;-----~~ 
